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自然哲学 理性哲学 道徳哲学 
形而上学 文 法 学 個人道徳 存在の原因についての知 
数  学 論 理 学 家 政 学 理解の理由についての知 
自 然 学 修 辞 学 政 治 学 生の秩序についての知 
























































                                                                   
５）『聖霊の七つの賜物』第四講義第十二節  
６）『神の御許への精神の道程』第六章第二節、『三位一体の神秘について』第一問題第二項 




































                                                                   
７）『聖霊の七つの賜物』第四講義第五節 
８）Christopher Cullen, Bonaventure, p.28 
９）『三位一体の神秘について』第一問題第一項 





































                                                                   
10）『聖霊の七つの賜物』第四講義第十二節 





































                                                                   
11）同上 




































                                                                   
12）同書第十九節 





































                                                                   
13）同書第二十二節 




































                                                                   
14）キケロ『発想論』第一巻第九節、『雄弁家について』第一巻第一四二節 
15）クインティリアヌス『弁論家の教育』第一巻第十五章第三十六−三十七節 
16）Mary Carruthers, The Book of Memory, pp.99-195 




















Opuscula varia theologica (S. Bonaventurae opera omnia, t.5), Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1891 
『三位一体の神秘について』（Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, pp.45-115） 
『神の御許への精神の道程』（Itinerarium mentis in Deum, pp.293-316） 
『諸学芸の神学への還元』（Opusculum de reductone artium ad theologiam, pp.317-325） 
『聖霊の七つの賜物』（Collationes de septem donis Spiritus Sancti, pp.455-503） 
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